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Аннотация. Мультимедийные технологии стремительно проникают в 
образовательный процесс на всех стадиях его прохождения. Целью исследо-
вания является обоснование актуальности интеграции мультимедиа техно-
логий во все процессы взаимодействия педагога и ребенка в формате до-
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школьного образовательного учреждения, а также отражение эффективно-
сти использования мультимедиа технологий на раннем этапе обучения детей. 
Статья носит прикладной характер, авторские результаты могут быть ис-
пользованы в различных форматах дошкольных образовательных учрежде-
ний.  
Abstract. Multimedia technologies are rapidly penetrating into the educa-
tional process at all stages of its passage. The aim of the study is to substantiate the 
relevance of the integration of multimedia technologies in all processes of interac-
tion between the teacher and the child in the format of pre-school educational insti-
tutions, as well as to reflect the effectiveness of the use of multimedia technologies 
at an early stage of education of children. The article is applied, the author's results 
can be used in different formats of preschool educational institutions. 
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До недавнего прошлого мультимедиа технологии для дошкольных обра-
зовательных учреждений (ДОУ) имели скорее нарицательный характер и мало 
какие учреждения, особенно регионов, их использовали в образовательном 
процессе. Сегодня становится все более популярным внедрение мультимедиа 
технологий в дошкольных учреждениях и не важно — касается это образова-
ния детей или это формат игры, демонстрация навыков поведения в окружаю-
щей среде или моделирование театральной, музыкальной, искусствоведческой 
ситуации и проч. 
Образовательный процесс — это понятие, которое включает множество 
составляющих, в той или иной степени отражающее современность, актуаль-
ность и важность тех догм, компетенций, которые сегодня преподносят во всех 
учреждениях, имеющих право на образовательную деятельность. Под этим 
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подразумевается, как правило, длительное обучение, в результате которого 
обучающийся должен приобрести конкретные знания, умения и навыки вла-
дения. 
Но образовательный процесс в дошкольных учреждениях — это нечто 
среднее между образованием как таковым и игровым взаимодействием между 
детьми и педагогами. Дошкольная педагогика неавторитарна и опирается на 
диалогический дискурс, что соответствует целям формирования самодоста-
точной и креативной личности [2, с. 16]. Современные дети дошкольного воз-
раста, хотя и способны быстрее воспринимать новые усредненные мультиме-
диа технологии, но у них не хватает навыков для более продуманного, при-
кладного их использования.  
Следует учитывать проблемы, порожденные способами взаимодействия 
разных сторон образовательного процесса (педагогов, родителей и воспитанни-
ков). Данные способы могут быть обусловлены такими характеристиками со-
временных детей как гиперактивность, дефицит внимания (в некоторых странах 
считающийся диагнозом, препятствующим работе с компьютерной техникой), 
немотивированная агрессия, виктимность и другие. Сложность задач, стоящих 
перед сферой образования, предполагает применение в педагогической работе 
широкого спектра психосоциальных технологий [8, c. 105–107]  
Фундаментально, «образовательный процесс (ОП) — это целенаправ-
ленная деятельность по обучению, воспитанию и развитию личности путем 
организационных учебно-воспитательных процессов в единстве с самообразо-
ванием этой личности, обеспечивающая усвоение знаний, умений и навыков 
на уровне не ниже государственного образовательного стандарта» [6]. 
В таком случае образовательный процесс с использованием мультиме-
диа технологий в дошкольных учреждениях — это не менее целенаправленная 
деятельность воспитателей-педагогов по обучению и воспитанию детей таким 
образом, чтобы они развивались как личности, подготовленные к среднему об-
разованию и владеющие способностью к обучению посредством мультиме-
дийных технологий и навыками обращения с ними. 
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Образовательный процесс в современных условиях важно рассматри-
вать как целостную интенсивно развивающуюся систему, фактором, образую-
щим ее, является ключевая цель педагогической деятельности — образование 
человека. Но прежде это образование начинается с детского возраста, когда в 
специфической форме (игровой, массовой, театральной, музыкальной) — спе-
цифической для ребенка — можно интегрировать в образовательный процесс 
новейшие программы для того, чтобы усилить восприятие образовательного 
концепта. 
Например, презентация, посвященная истории возникновения англий-
ского или любого другого иностранного языка, покажет ребенку, как много 
времени было потрачено на создание интересного, многообразного и имею-
щего мировое значение языка, который, вероятнее всего, им придется изучать 
не только в школе, но и в вузе и далее по жизни. То же самое педагог может 
разработать для любого другого иностранного языка, который является прио-
ритетным для конкретного дошкольного учреждения. Любую игровую, демон-
страционную презентацию воспитатель-педагог может разработать самостоя-
тельно и формировать таким образом, образовательный процесс в отдельно 
взятой группе дошкольного образовательного учреждения. 
Образовательная система имеет специфические процессуальные компо-
ненты. Наиболее значимыми из них являются процессы обучения и воспита-
ния, которые ведут к внутренним процессам изменения образованности, вос-
питанности и развитости личности. Процессы обучения и воспитания также 
состоят из определенных процессов. Например, процесс обучения состоит из 
взаимосвязанных процессов преподавания и учения, воспитания — из про-
цесса воспитательных воздействий, процесса принятия их личностью и возни-
кающего при этом процесса самовоспитания. 
В таком рассмотрении образования в ДОУ возникает вопрос об актуаль-
ности и необходимости использования мультимедиа технологий в образова-
тельном процессе. Вполне объяснимо утверждение, что «образовательный 
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процесс должен быть построен с учетом обновления в информационном про-
странстве» [3]. Незнание данного инструментария, неумение его использовать 
и управлять образовательным процессом посредством интеграции мультиме-
диа — это отсутствие компетентности и профессионализма в работе воспита-
тельско-преподавательского состава дошкольного образовательного учрежде-
ния. 
«ДОУ — это те учреждения, которые на фоне своих образовательных и 
социальных функций, призваны, как нам видится, формировать личность че-
ловека с его младенчества вне тех устоев, которые так или иначе даются в ро-
довой семье. Не уменьшая роли и значимости семьи и ее культуры, детское 
учреждение способно профессионально внести коррективы в этот процесс, а 
именно, использовать корректные и этичные подходы к социализации, комму-
никации и коммуникабельности» [4]. 
Отставание дошкольных образовательных учреждений в использовании 
мультимедиа технологий в образовательном процессе связано, прежде всего, 
с их «историческим» аспектом внедрения.  
Если «в первом издании российского справочника по CD-ROM и муль-
тимедиа 1995 г. перечислено всего 34 вида мультимедиа-продуктов образова-
тельного назначения, в издании 1996 г. таких продуктов было уже 112, в 
начале 1998 г. это число превысило 300 единиц, то сейчас этот список состав-
ляет более 1,5 тыс. наименований» [10, с. 53], то в последнее десятилетие 
мультимедиа технологии сделали огромный и стремительный рывок, в том 
числе в образовательные ресурсы, начиная с дошкольных образовательных 
учреждений и заканчивая вузами.  
«За счет одновременного воздействия звуковой, графической, аудиови-
зуальной информации, компьютерные технологии обладают эмоциональным 
зарядом, что способствует активному включению детей в образовательный 
процесс» [5]. 
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В настоящее время для дошкольных образовательных учреждений ста-
новится привлекательным использовать мультимедиа технологии в своей дея-
тельности, так как это дает право на приоритет при привлечении новых воспи-
танников. Родители, желающие получить усовершенствованный подход к вос-
питанию и образованию своих детей, выбирают наиболее приемлемый для 
этого вариант, даже при условии более высокой оплаты. Безусловно, что со-
временные учреждения таким фактором пользуются, но при этом необходимо 
находить такие пути и решения, которые бы их отстраивали от конкурентов. 
С каждым годом спрос на такие дошкольные учреждения будет расти, как 
следствие, внедрение мультимедиа технологий находится на первых позициях 
в совершенствовании воспитательно-образовательного процесса.  
«В последние годы в системе образования Российской Федерации про-
водятся работы по интеграции средств информационных и коммуникацион-
ных технологий (ИКТ), научно-методического обеспечения учебного про-
цесса и научных исследований с целью объединить наработки системы обра-
зования с новейшими информационными и мультимедиа технологиями, что 
вызвано желанием сформировать в России открытое образовательное про-
странство, доступное для широких слоев населения» [1]. 
Так, Стариков Д. А. утверждает, что «внедрение мультимедиа техноло-
гий в образовательный процесс требует рассмотрения в нескольких аспектах: 
педагогическом, психологическом, физиологическом, валеологическом и реа-
лизующем» [10, с. 54].  
При этом использование средств мультимедиа в ОП на уровне дошколь-
ного воспитания и образования, как нам видится, дает следующие возможно-
сти:  
 развить личностные (порой, уникальные) качества детей и отдель-
ного индивидуума; 
 увеличить эффективность воспитательного и образовательного про-
цесса; 
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 развить коммуникативные, творческие и социальные способности 
детей; 
 решить задачи гуманизации образования; 
 расширить в значительной мере возможности индивидуализации 
обучения с учетом характера поведения каждого ребенка; 
 прививать навыки самостоятельного поиска решений, нахождения 
вариантов и внедрения их в свой познавательный процесс для ребенка; 
 привить обучаемому навыки работы с современными технологиями, 
что способствует его адаптации к быстро изменяющимся социальным усло-
виям для успешной реализации своих профессиональных задач. 
«Использование информационно-коммуникационных технологий в дет-
ском саду является актуальной проблемой современного дошкольного образо-
вания. С одной стороны, президент поставил перед каждым учреждением РФ 
задачу: иметь собственное электронное представительство в Интернет, с дру-
гой, — существует реальная угроза здоровью, возникающая при раннем при-
учении малышей к компьютеру [9, с. 133]. 
Кроме всех описанных преимуществ внедрения мультимедиа техноло-
гий в образовательной процесс дошкольных учреждений, важно акцентиро-
вать внимание на характерных особенностях, которые выделяют воспитатели-
педагоги у своих обучающихся. Как правило, в каждом дошкольном учрежде-
ния есть психолог, который проводить с детьми собеседование, тестирует ро-
дителей и выделяет особенности каждой семьи, каждого ребенка. С таким под-
ходом можно относиться и к подбору мультимедиа средств, которые бы удо-
влетворяли возможности, потребности и способности отдельного ребенка. Мы 
полагаем, что не следует даже на этом этапе воспитания и образования усред-
нять ребенка и делать его «таким, как все». Дети должны уметь сосущество-
вать вместе, но они не должны быть усреднены. 
Именно использование мультимедийных технологий в образовательном 
процессе дает возможность подчеркнуть, развить способности каждого ре-
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бенка и выделит для него и его родителей приоритеты в дальнейшем его обра-
зовании — увеличивает возможность обогатить, качественно обновить воспи-
тательно-образовательный процесс в ДОУ и повысить его эффективность. 
Так, Никулина Т. В. подчеркивает, что «дошкольный возраст — уни-
кальный возраст для развития личности, именно в нем формируется интеллек-
туальное и психическое развитие, первичное представление ребенка об окру-
жающем мире, закладываются функциональные возможности мозга, зарожда-
ется интенсивное его развитие. Интенсивное развитие мышления детей в воз-
расте 5–7 лет обусловлен переходом от наглядно — образного к абстрактно — 
логическому мышлению» [5]. 
Например, воспитатель предлагает детям выбрать страну или город, 
куда они хотели направиться или путешествовать завтра. Затем, разрабатывает 
презентацию с использованием Интернет, интерактивной доски. Такую пре-
зентацию можно разрабатывать совместно с детьми, устраивая своего рода 
«живое путешествие» в те неизведанные края и страны, куда детское вообра-
жение может нас направить. 
Нельзя при этом забывать о том, что компьютерный или игровой класс 
должны быть оборудованы в соответствии со стандартами, достаточно широко 
и масштабно описанными Шайхутдиновой А. М. [11]. 
Интернет сегодня пестрит советами, разработками и рекомендациями по 
использованию мультимедиа технологий в воспитательном и образовательном 
процессе в ДОУ. Однако почти все они носят описательный, рекомендатель-
ный характер, хотя не уменьшают значимости и актуальности интеграции 
всего арсенала мультимедиа во взаимодействие педагога и ребенка. 
Использование компьютера с целью приобщения детей к современным 
техническим средствам передачи и хранения информации, может осуществ-
ляться в различных игровых технологиях.  
Так, многие специалисты среди развивающих игр выделяют игры, влия-
ющие на развитие математических представлений, например, «Баба-Яга 
учится считать», «Остров Арифметики», «Лунтик. Математика для малышей»; 
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игры на развитие фонематического слуха и обучения чтению «Баба-Яга учится 
читать», «Букварь»; игры для музыкального развития, например «Щелкунчик. 
Играем с музыкой Чайковского».  
Еще одна группа игр в этом аспекте направлена на развитие основных 
психических процессов: «Звериный альбом», «Снежная королева», «Руса-
лочка», «Спасем планету от мусора», «От планеты до кометы», «Маленький 
искатель».  
Третья группа — это прикладные средства, созданные с целью художе-
ственно творческого развития детей: «Мышка Мия. Юный дизайнер», 
«Учимся рисовать», «Волшебные превращения». В качестве обучающих игр 
можно привести пример игр «Форма. Секреты живописи для маленьких ху-
дожников», «Мир информатики».  
Из этого следует, что в настоящее время выбор компьютерных игровых 
программных средств для дошкольников достаточно широк, но, к сожалению, 
большинство из этих игр не рассчитаны на реализацию программных задач, 
поэтому могут использоваться лишь частично, преимущественно с целью раз-
вития психических процессов: внимания, памяти, мышления. 
Показательна в этом случае программа, разработанная на базе Муници-
пального автономного дошкольного образовательного учреждения «Центр 
развития ребенка — детский сад № 112» в г. Сыктывкаре [7], которая, скорее 
всего, представляет собой такой стажировочный, тестовый ресурс для самих 
воспитателей и педагогов ДОУ, чем обучающую технику подачи мультимедиа 
дошкольникам. Однако и этот пример интересен и требует изучения и внедре-
ния во многих локальных дошкольных образовательных учреждениях. 
Учитывая это, автором было проведено независимое тестирование вос-
питателей-преподавателей среднестатистического детского сада г. Ростова-
на-Дону по трем вопросам. 
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Вопросы:  
1. Насколько воспитатели готовы к работе с мультимедиа технологи-
ями (предлагалось оценить готовность и/или возможности по 5-ти балльной 
шкале). 
2. Готовы ли родители поддерживать такие начинания в данном ДОУ? 
3. Готовы ли родители выполнять «домашнее задание» со своим ребен-
ком? (рисунок 1). 
 
Рисунок 1 — Результаты опроса воспитателей и родителей ДОУ в г. Ростове-на-Дону, 
2018 г. 
Исходя из обобщенных результатов опроса респондентов, можно сде-
лать вывод, что стопроцентной гарантии того, что внедрение мультимедийных 
технологий в ДОУ локального уровня еще остается недостаточно мотивиро-
ванным для этих двух субъектов — воспитателей и самих родителей. Объяс-
няется это, на наш взгляд, тем, что первые еще недостаточно компетентны в 
этом вопросе, а также необходимо учитывать отсутствие технической осна-
щенности детских образовательных учреждений города, вторые, — не готовы 
уделять слишком много времени детям дошкольного образования и/или за-
трудняются в выборе своего решения. 
Рекомендуется посредством привлечения родителей, а также спонсоров 
внедрить занятия с использованием демонстрационного и интерактивного 
оборудования в дошкольных образовательных учреждениях локального 
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уровня, где, по авторскому независимому мониторингу рынка, еще нет высо-
кой степени проникновения электронных образовательных ресурсов и средств 
компьютерной визуализации, что можно реализовать совместно, например, с 
Донским государственным техническим университетом (ДГТУ). Концепт па-
тронажа детского сада — это эффективная социальная работа, а также вектор 
формирования благоприятного имиджа высшего учебного заведения. Более 
того, за счет собственных возможностей данный вуз вполне в состоянии осна-
стить таким оборудованиям при привлечении технических возможностей и 
мультимедийного парка Южный Регион Плюс. Также здесь может быть за-
ключен обоюдовыгодный договор, что дети какой-то группы или нескольких 
групп конкретного дошкольного учреждения будут далее обучаться в образо-
вательных учреждениях ДГТУ. Это позволит увеличить шансы родителей и их 
детей на выгодное и современное образование в будущем. 
Рекомендации прикладного характера могут заключаться в развитии по-
средством использования мультимедиа технологий зрительно-моторной коор-
динации у детей, что будет способствовать согласованности движений и одно-
временной деятельности зрительного, мышечно-двигательного анализаторов.  
«В процессе обучения, ребенку часто приходится одновременно выпол-
нять два вида деятельности: смотреть на картинку и срисовывать что-либо, 
следовательно, необходимо развивать в детях согласованность действий глаз 
и рук» [5].  
В целях развития зрительно-моторной координации, а также художе-
ственного вкуса и понимания, можно применять задания с графическими изоб-
ражениями, например, дорисовать картинку, обвести картинку по контуру, 
раскрасить элементы узора в различные цвета и/или дорисовать пропущенные 
элементы узора/рисунка. 
Также воспитатель (педагог) может отобразить на компьютере фигурку 
самого простого сказочного или анимационного персонажа (знакомого боль-
шинству детей) и попросить повторить то же самое детям. Затем провести кон-
курс на самого красивого, правильного, смешного персонажа и проч. 
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Все упражнения не носят строго образовательного характера, но в то же 
время направлены на воспитание определенных навыков работы с мультиме-
диа технологиями как детей, так и самих педагогов ДОУ. Все в совокупности 
легко применяемо и высокоактуально для совершенствования и улучшения 
образовательного процесса в дошкольных образовательных учреждениях с по-
мощью того арсенала средств и методов, которые дают современные мульти-
медиа технологии. 
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